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SiIa pastikan bahawa kertas pePerik-saan ini menqandungi
TIGA l3l mukasurat yang Uercetit< sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab LII{A (5) soalan dari 7 soalan yang. diberi. semua
soalan nesti aljawab di dalarn Bahasa Malaysia'
semua soalan mengandungi rrnilairr yang sama'
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1. Huraikan struktur-struktur yang halus di dalam bakteria
Gram positif dengan dibantu oleh suatu rajah yang kemas.
2. Apakah endospora? perihalkan struktur-struktur halus di
dalam endospora bakteria. Huraikan pertukaran-
pertukaran morfologi yangt berlaku semasa pembentukan
spora. Bagaimana spora bercanbah?
3. Huraikan perkataan rrbinary f issiontt. Lukiskan satu
kurva turnbesaran sesuatu bakterium dan huraikan signifi-
kans setiap fasanya. Nyatakan secara ringkas kaedah-
kaedah yang digunakan untuk mengukur tumbesaran bakteria
secara kuantitatif.
4. Jawab semua bahagian soalan ini. Tuliskan nota-nota
ringkas yang nenperihalkan yang berikut:
pensterilan secara titisan (filtration)
pembiakan virus
5. Perihalkan bagairnana asid piruvik dirnetaboliskan oleh
bakteria berlainan jenis untuk menghasilkan berbagai
produk yang penting di dalarn fermentasi makanan. Beri
hanya dua contoh sahaja.
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6. Senaraikan ciri-ciri yang penting dan diingini di dalam
sesuatu disinfektan kirnia yang ide (ideal) '
7. Jawab semua bahagian soalan ini. Bezakan di antara
perkara-perkara yang diberikan di bawah:
(a) Media selektif; media differential
(b) Penicilliun; AsPergillus
(c) Aerobel Anaerobe
(d) Ternrofil; mesofil
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